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Magnum eft bonitatis & mifericord.a. divinaedocumentum erga genus humanum in mife»riam lapfum, quod eidern in renebris erran-
ti & ad interitum properanri, verbum fuum tan-
quam lucernam pedibus noftris & lucern in femitis
noftris, benigniffime largitus fit. Ex eo enim,non
folum veram rationern lapfus corruptionisque &
roiferrae inde ortae percipimus, verum etiam qu_e
pacis, reconciliationis & reftitutionis confilia Ipfe
quoad nos iniverit. Quis ergo cogitabit, illud ceu
depofitum ccelefte & pretiofum thefaurum ab omni-
bus non fanfte «itimari. Aft contrarium proh do-
lor! docet experientia. Ut enim de iis, qui illud
usque adeo negligunt, vt ne quidem de eo quaere-
re ttuduerint, nihil jam dicamus, dantur quoque,
qui nulla non ratione illud contemnere, vel erro-
rum defe&uumque arguere aufi funt. Sie Alii illud
totum, quod jam in Sacris Pandeclis continetur, in-
jufte invaduntj Alii hanc illamve ejus proprietatem
dubiam reddere, vel prorfus impugnare conati funt.
Et quemadmodum inter casteras ejus proprietates
eminet ipfa Vis & Efficacia ejus /wgtdaris & di-
vitict, ita neque defuerunt, qui cam haud uno mo-
do infeftare adgreffi funt. Alii enim vix aliam,
quam quae verbo cuicunque humano communiseft,
illi concedunr; Alii vero, qui aliquanto majorem
largiri videntur, nihilo taipen minus perverfe de
ea
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ea fentiunt, inccnvenienter cam interpretanrtsr;
ficque haudparum veritati & dignitati ejus detra-
hunt. Neque vero hoc malum olim tantum, vel
anttbac compertum eft, fed noftro adhuc aevo
proh dolor ! exiftit. Sicut autern veritati ccelefti nun-
quam defuere hoftes & adverfarii, ita neque laus
ffl DEo! qni illis fortiter fe oppofuere, hoflesque
veritatis vi-firicibus armis feliciter repulerunt; Quam-
quam hi etjam poftea fe erigere bellumque renova-
re conati funt. Hinc neque unquam fecuris nobis
efle licet, fed potius femper vigilias agere, arma-
que alacriter capere debemus. Nos qmdem, miflis
jam caeteris, quae huc pertinere poflent, ipfam Vim
& tffcaciam verbi divini, paucis, quantum vires pro
orcafione, permiferint, exponere & defendere b. c.
DEo eonit-tuimus. Sicut autern animus conatusque
nofter in hoc innoxius eft, ita etjam tuam» L. 8.,
aequam interpretationern, qua par eft modeftia, ex-
petimus certoque fperamus.
Per verbum DEi revelatum, intelligimus ipfos con-ceptus meutis dranx, prout nobis per certa /.-
gna funt patefadi. Signa vero , quae verbum pro-
prie fic di&iim effiaunt, funt in.pnrr-is duplicia ,
nim : vel Sonus articulatus f. viva vox, vei certis
chara&eribus f. iiteris exarata vocabula, quas vifu
pereepta atque inteiiefta , id-^s 10 mente exeitanr;
adeoque haud fecus ac viva vox, certum producunt
fenfum. Verbum ergo boe', priori refpe&u & fen-
fu ftri&iori dici poteft n^^nrvV f. Frolatitium; Pc-
A % fterio-
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fteriort vero, T^avl» t* scriptum* Hoc verbum por*.
ro fumi folet vel Materialtter, quatenus videlicet i-
pfse literae, verba &Libri in fe fpe&antur, quae qui-
dem funt vehicula Senfus o«.r.*Ws; Vel etjam Forma-
liter, pro ipfis conceptibus mentis divinae, fine re-
fpectu modi vel raediorum manifeftationis; Vel de-
nique Complexe, prout tarn Senfum laudatum, quam
media vel figna quibus manifeftatur, fimul comple-
cYitur. Cum autern verbo DEi Vim & hfficaciam di-
vinam adfignamus , facile intelJigitt.r, illud neuti-
quam Materialiter fumi; Superftitiofum enim eftet,
rebus materialibus virtutem divinam adfcribere;
Sed furnitur turn Formaliter, quatenus ipfum con-
ceptum mentis divins, vel Senfum ©f.o7nw?w defi-
gnat; hie namque Senfus,eft ipfa efientia verbi divini.
§. 11.
His praemiffis, proximum eft vt vim, quamverbo DEi adjudicamus, declaremus. Vis ge-
neratim confiftit in continuo agendi conatu, vel nifu
ad agendum; ideoque rationern fufficientem adionis i-
piiusque effedus in fe continet. Per vim ergo verbi
divini, intelligimus illam ejus adfedionem, qua, ex
ordinatione Audoris Summi, contintte nititur agerej
adeoque per fe aptum efl ad effedus intentos in bomi»
nibus prodttcendos.
§. IH.
Quod autern verbo divino talis Vis & Ffficacia;qualern defcripfimus, vere competat, fatis patet
tarn ex perfecYionibus divinis, quam ex ipfa conditio-
ne hujus Verbi. Auftor ejus DEus,non folum in fe
fum-
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fumma & infinita gaudet potentia, fed etjam vi boni-»
tatis & fapientiae fuae immenfae, ordinavit verbum-
fuum in verum falutis noftrae procuranda; medium I
Adeoque non potuit non illud tanta inftruere vi
& Efficacia, quanta ad finem ejus requirebatur. I-
pfum autem verbum hoc, non efiet nobis verum
medium falutis, nifi virtute divina ilngulari gaude-
ret. Habet verbum hocipfum Spiritum Sancium fem-
per & neceffario fecum unitum, gui quidem non
poteft non vim & operationem fuam per illud ex-
ferere. Hinc etjam dicitur illud n»svf*u n£ z«»'»Ioh.VI:
63. &acqmc */©_*.. Rom. I:i<s_ & gui verbo huic
refiftunt, ipfi Spiritui S^ndo refiftere dicuntur, A&,
Vl: 10. VII: 51. Evincitur itaque virtus verbi divini
quoque ex certiflimis fatisque emphaticls teftimoniisr
lpfius Spiritus Sanfti Pf.XIX: 8. fg. XXIX:?. fg. Ef.
LV:io, n. Jer.XXlll?s>p. Job.Vl:6j. Act. XIX:2O.
Rom. 1: 16. 1 Cor. II: 4. 2 Cor. II : 15,16. 1 Pet. 1:23.
Ebr.lV: 12. & quae funt alia longe plurima. Porro con-
vincimur de vera virtute hujus verbi exinde, quod
ab Ipfo Au&ore ejus veraciflimo comparatur cum
rebus longe efficaciffimis, in quibus fua natura in-
eft interna quasdam vis operandi; Quales quidem
funt Semen Luc. Vlll: 1 1, 1 Pet. 1: 2?. Ignis Jer. XXIII;
29. Cibus & alimentum iCor. 111:2. Ebr. V: 12.
Lumen 2Pet. I:ip. Pluvia, ros & nix Efa. LV:io,
11. Itemque rebus, quae in ipfo ufu vim fingularem
exferunt: utpote Malleo Jer. XXIU: 29. Gladio Eph.
VI: 17. Irao gladio ancipite Ebr. IV: u. & quae funt
alie cjusraodi. Ulterius eiucet virttts & Efftcacia
A j hujgsf
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huius Verbi, ex fingularibus & admirandis effefti-
bus, qu": iilt ab Ipfo Au&ore ejus adfignantur; Qua-
les quide-n funt ipfa Vocatio hominum ad veram
jteclefmm zTim.I: 9,10, 11. Iliuminatio eorum 2Pet. I:
10. Convrrfio illorum ad DEttm. Jer. XXIII: 29. Rege-
tteratio iPet. 1:21. fufltftcatto 2 Cor. III : 9. V : 12. Re-
novatio f. Sandiftcatio Joh. XVII: 17. Confervatio in
Statu grat'i£ Pfal. CXIX: _1. Et denique adualis eo-
rum Salvatio, Jac.D2l. Quum vero hujusmod. Opera»
tioncs & effefius tarn Spintui Sanfto, quam verbo
divino «.dtribuantur, obfervandum omnino eft, quse
litriusq .e operandi ratio, & quomodo ifta utrique
comjetant; nim: Spiritus San£tus & verbum hoc,
neutiquam funt Cauff.e Socix, quae habeant fepsraras
vires, quibus conjun&is ad effedtum concurrant, Sed
funt Cauffte Subordinatte, quia Spiritus San&us eft
Cauffa F^rinctpalis, cvi virtus divina originaliter &
independenter competit; Verbum autern DEi eft
Cauffa Subordinata, cvi virtus haec non nifi communi-
cative & dependenter ineit; q.uippe quum cam a Spi-
ritu Sanclo, intime fecum ur.ico & femper per illud
operante habeat. Denique vim 8* Effcaciam verbi
divini tefta-rtur varia luculenta ejus fpecimina, quae
in his illifve hominibus fub ejus lectione vel auji-
tione comperta funt. Sie conftat de Homine /Etbio-
pe, quod cum legiflet Prophetiam de Chrifto, at-
que accedente orali informatione, perc- pifiet Sen-
fum ©foV».-us*.», ex tempore ad fidem Chnftianarn
iit converfus, Acl. VUI. Pariter etjam contigifie
notura eft Auditoribus Apoftoli Petri; Qui dura in ma-
xirao
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ximo cceta audirent verbum DEi ab ipfo prsedicarl,
non folum moxefficacem compun&ionem cordisex-
inde fenferunt, verum etjam re ipfa adf DEutfi
converfi Ecclefiaeque Chriftianae inferti funt, Acl.II:
JHike:' addi potcft comrauhis* experientia virtutis
verbihuj*us. Non enimhobis perfvademus, ullum effe
"hominem, qui fub le&ione vel auditione verbi DEi,
divinam ejus virfutem, licet diffimilem, non fenfe-
rit; Aut enimeft odor mortis ad mortem,aut odor
vitae ad vitam. 2 Cor. II: 15,16.
§. IV.
Cum vero fic vim _$■' effcaciam fingularem verbodivino vere corapetere demonftravirr.us, neces-
fum eft, vt jam in ipfam quoque naturarn &* qualita-
tem virtutis ejus paucis inquiramus. Quod ergo vis
ejus non humana, fed vere divina cenfenda fit, ex
diftis facile intelligitur. Vis enira humana dicitur,
quae hominibus eorumque verbis & a&ionibus com-
petit, modo his conveniente operatur, & ex effe»
cYibiis vt talis agnofcitur. Vis autern divtna e con-
trario eft, quae a DEo eft & dependet, modo Ei
conveniente fe exferit, effectusque origini corre-
fpondentes producit. Jara vero verbum DEi neque
ab hominibus eft, fed a DEo, q-ui verus & u-
nicus ejus eft Auftor; ideoque a nullo alio quam
ipfo, vim fuam habcrc poteft; Deinde neque modo
debili vago ac incerto, verbis humanis conveni-
ente, fed potius fupernaturali & divino operatur;
Quippe quum ipfum Spiritum San&um femper fe-
eura unitura habeat, qui quidera non potefl; non il-
li
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livim conftantem addere; Qpapropter etjam in S:a Sja
laudatur vt ,—IBV.X nw^ rhDN vt
vina nini y.pPf.xxix.4.ut r—r.n^ w iReg.n:27.
■& operatio hujus verbi dicituroperatio divina, Marc.
XVI: 2O, Luc.XXl:is.Aa.Vl: io.2ThefT.H:s,is.
Effedtus denique,quos producit verbum DEi, talesfunt,
vt a vifinita, quaehominibuseorumqueverbis compe-
tit, nunquam exfpeftari pofiint; quemadmodum
ex iliis, quae in §, praeced. allata funt, fatis perfpi-
citur. Hinc etjam Apoftolus verbum hoc, a quovis
verbo huraano follicite diftingvit, & vere divinum
eile adferit 1 Cor. II: 4, 5» 1 Theff.ll: ij.
*. V.
Potentia Snbjettiva dicitur prwcipium agenditquod infwret Subjefio vere ac reahtet\ Potentia
autern ObjecJiva vocatur principium agendi-, quod non
quidem repugnat Subjerfo, five quod in Subjeclo non
quidem habet contradiclionem ad e/fe, verum tarnen
subjetfo ifti vere ac realiter non inbaret. Sie
iffiaiot \o<Poi non fua natura poflident vim demon-
ftrandi itinera viatoribus tranfeuntibus, fed ex re-
cepta confvetudine & veiut pafto quodam inter ho«
mines inito faflum eft, quod juvante imaginatione
& memoria , fign.ficandi potentiam objecttvam hanc
habeant* Idem dicendum eft de verbis, fi eorum
materiam fpe&es, quod quiiibet facile largitur. Hinc
fequitur, etjam verbum divinum KMaterialiter con-
fideratum, habcrc Potentiam Objeclivam. Aft quoad
Formam fpe&atum, habet hoc infoper Potentiam Sub-
jefiivam, Neque enim verbum hoc inftar objecli
vel
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vel Sigrii cujusdam externi, indicat tantum vel often*
dit hominibusrem fignatam h. c. mentem, voluntatem
l§j confilium DEi de credendis & agendis, fed fimul
quoque vi fjngnlari inftruaum eft, tarn veram eo-
rum perceptionem , quam aflualem cxfecutionem . in
hominibus excitandi ac efficiendi, & ifta quoque
revcra operatur. Neque enim fufiicit hominibus
intime corruptis, haec ipfa velut externe & e lon-
ginquo indicari & proponi; Quippe quum in illis
jam a fe & in fe fpeaatis nuJla detur ejusmodicapacitas &
aptitudo ad ifta percipienda & exfequenda , quae
ad finem intentum hie fufficeret. Sunt enim hi jam
a fe, non folum quoad lnteliecium in rebus fpiritu-
alibus casci, ignorantes, pra?judiciis occupati, ficque
per omnia errantes Eph.lV: 18. Rom. 111: n. feqq.;
Quoad Moluntatem ab omni bono morali averfi &
ad contraria mala toti propendentes: Adfeflibus in»
ordinatis turbati; Adeoque velut interno impulfu ad
malaqusevisruentesGen.Vlll:2i.Rom.Vfl:7-Vll:'i4.
feqq. 111: 12. Quis ergo ab his , vt talibus, exfpe-
aare poffet, utafe res antea incognitas, rationi in-
evidentes, imo carni & fangvini ingratas, vel rite
percipere, vel prout par effet, exfequi ftuderent?
Annon potius requiritur, vt ipfum verbum eas pro-
ponens, non folum Vim & Efficaciam, quae hie re-
quiritur, neceffatio in fe contineat , fed etjam cam
in hominibust quibus proponitur, ita exferat, vt
per cam ad veram iilarum perceptionem atque ex-
fecutionem peryenire poflint; Inprimis quum finis
ab Auaore ejus hie intentus caetcroquin nunquara
t ab
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ab illo obtinen poflet. Hinc etjam verbumDEi die!«
tür in fe mro rtfin^ Pfal.XXlX: 4« & rrfcco-.an
Efai. LV: u.dicitur z»>- ft^yw Ebr.lV: ia. E«e>»«
f.-»®- *» m&vmn». I.Thefl. II: 13. imO Aur*Ws^
rai_w. }<*{ yw^«_ JaC It 21»
$. VI.
F"is quae moraliter, h. c. certis motivis nafursehominum morali convenienter fe exferit, Mora-
lis dicitur. Hinc ergo mox patet, Vim verbi divini
quoque Moralern efte, quatenus eo modo operatur.
Dlfceptatum vero eft de eo: Utrum h_ec Vis verbi
divini fit mere Moralis, An vero fimul magis quid
involvat & supramoralh (it. Cum vero Vis mere
Moralis, praeter argumentorum Moralium f. Motivo-
rum propofitionem, nihil efficit, neque ad effe&um
producendum quidquam infuper conducit, facile pa-
tet, cam non nifi in rebus humanis f. quac in viri-
bus hominum femper funt pofit», fufficere; neuri-
quam vero in rebus fupernaturalibus & divinis,
quae ab hominibus ipfis neque rite percipi nedum
effici poftunt. Sedrequiritur omnino in his Vis quae illani
antecellit, adeoque fingulari quodam & fupernata-
rali inftuxu ad ipfum effeclum producendum eon-
currit, impedimenta in fe haud infuperabi.ia re-
movet»aptitudinemquead percipiendum&efficiendurri
fimul conftrt. Atquefic veram & fufficientem effeclus
producendi rationern in fe continet. Probatur au-
tern haec ipfa Vis verbi divini vel exinde, qucd i lud)
nunquam fit, vel exiftere poflit fine Spiritu Sanfto,
qui femper cum illo unitus eft, & virtutem fuam
pet
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per illud operjmdo exferit, id quod in cafu op-
pofito poni non poffet. Deinde, licet in verbo di-
vino ejusmodi Moraiia perfvadendi & commovendi,
principia adhibeantur, tantum tarnen abeft, vt V/>
ejus propterea mere Moralis cenfenda fit, vt potius
veritas fua nihjlo minus conftet Canoni ifti antiquo;
Unius pofitio, non eft alterius exclufio. Porro, pofita
Vi verbi hujus mere IHorali, neceffario quoque po-
nenda eflet in honwnibus ejusmodi aptitudo & ca-
pacitas, vt a. fe ipfis poffent non folum ad adten-
tam & devotarn eju3 ufurpationem fe adplicare, ve-
rum ejus Senfum übique percipere, adeoque etjarn
fingularem adfenfum illi praebere: Sed etjam poftea
vere & conftanter illi adhserere, totos fe ad normam
ejus componere, ficque omnia ejus diaamina aau
obfervare & exfeqni; Q.uae tarnen conditionem vi-
resque hominum quales nunc funt, longe tranfcen-
dunt; Inprimis quum inter Facultatem eorum cogno-
fcendi naturalem & corruptam, & Objeda Supernatu-
raliat. non folum nulladetür propbrtio, fed multa
quoque maximaque adfint impedimenta, quae tarn
juftam eorum cognitionem & aflenfum, quam ad-
probationem & exfecutionem reprimnnt, prout fu-
pra jam oftendimus. Accedit, quod omnis Vis Mo-
raliter agens, neceffario requirat juftum tempus &
ordinem fucceffivum, antequam fe exferere poflit:
Adeo vt ex verbi ufurpatione ori3tur primum fuffi»
ciens rei propofita: cognitio, ex cognitione certa con-
vidio, ex convidione firmus affenfus, ex affenfu ve-
■ro commotio voluntatis ad adpetitum vel averfationem;
B 2 Quo-
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Qaocirca fuperanda fimul funt valida illa impecfl-
menta, quae ab hoftibus Sp.rituaiibus magno nume-
ro offeruntur atque opponuntur piis, per verhutn
divinum excitatis conatibus, li tandem fequetur ef-
fe^us falutans. Sed proftant varia exempla,inquibus
magis fubitanea Vis verbi divini elo-cet^quam per lon-
gas mere Moralium perfvafionum moras videtur
fuifle poftibilis? Conf. Exempla, Jon. III: 4, $■> Math.
IX: p. Aft. 11:37. IV: 4. Vlll: 3S- feg. X:44- XVI;
14. Imo, quae & quanta fit differentia inter Vim
verbi mere Moralem, & quae cam tranfcendit Supra-
tnoralem, optime declararunt Samaritani, gui fvafa
rnulieris contribulis, accedentes ad JEfum & audi-
entes verbum ejus, exprefle teftati funt fe credere
in Ulum, non propter verba rmilieris : haec namque
vim mere Moralem habuerant; Sed propter verba I-
pfius Salvatoris, utpote quse vim excellentiorem &*
effedivam continebant, Joh. IV: 4r, 41* Pr<eterea 9
affumta vi verbi mere Morali, nulla effet differentia
inter verbum humanum & divinum, quatenus a-
trumque aequalem haberet Vim & Efficaciam; Cum
tarnen, ot catera faceamus, ex verbo humano o-
ritur tantum Convidio & fides humana /, hifforica p
cx verbo antem divino Convtdio e^ fides divina ae
falvifica. Joh. XX: 31. Hinc etjam dicitur hoc ver-
bntrin^:na r.^Dr-o n "_*._» ws: na*-two r.o^cn n*vm
■nvND n*.3 n^so sb inawo D^,un on^D :->nsj
m^y Pf-il. XIX: 8> p. Deniqm etjam ipfe A-
poftolus Vim verbi mere Moralern aperte diftinguit a
vi ejus stipramoraiit iiiamque vt infuffieienteai
rejicifc
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fejicft, hanc vero ur genUarram vcrbo divino adff*
gnat, I Cor. II: 4, 5. i TbefT. 1: 5,1], 4,. j ij._
§. VII.
Fis, quas certum agendi onsfmem, ccrtamve con-ditionem in operando refpieit & ad iila aditnn-
gitur, Ordinata adpellatur; Quse vero prater vel fu*
pra omnem ordinem conditionemve eft, nee quid-
quam poftulat prater abfolutam pol_ibiliratem> Ab-
foluta aud.t. Vis ergo verbi divini non eft Abfolu-
ta fed Ordinata. Cum enim verbum hoc fit verurr»
Salutis med:um a DEo conftitutum, DEus autern I-
pfe in negotio Salutis fecundum Potentiam fuam Ab-
folutam non agat, neque agere poflit: Sequitur quod
neque huic verbo fuo Jbfolutam Vim tnbuerit; Sed
wt Ipfe certum hie refpicit ordinem a Se conftitu-
tum, certamque hominum conditionem, ita etjam
verbum fuum his convenienter Vim fuam exferere
voluit & decrevit. Hoc ipfum requirunt Summae E-
jusPerfe&iones, quas quidem velutcertamLegem necefc
fario obfervat; Ipfa libertas hominura f. natura eoruin
libera, quae casteroquin tolkretur; & denique ipfe
tnodus falvandi Creaturis rationalibus conveniens.
Hinc fit, ut verbum hoc, non nifi in certo ordine,
& velut per certos gradus, Vim fuam exferat, prout
Ipfe Auftor ejus id innnuit, dicens: "h'3^ WH3 1137.
fi^sboDnbjn b*.*n dini T^mpsn f.n\;s.w
inyjaff\ niaai owV. TawnJfa jpwfri i:
9, 10. -conf. A«_t. XXVI: 17» iS. Hoc etjam exem-
plum Marc. IV: 2<5. feg. & ipfa quoque experientia
fatis teftamur.
B 3 §. VIII,
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§. VIII.
Qvod fi vis aliqua n-ullis impedimentis ab agendoeffeduqueintentoproducendodetineri velreprimi
poteft, Irrefiftibilis dici folet; In cafu vero oppofito
Refiftibilis, Cum ergo Vis verbi divini n®n fit Abfo-
luta fed Ordinata, prout in §. praeced. demonftravi-
mus, fequitur quod neque Jrrefiftibilis fit, Sed o«
mnino Reftftibilis. Qvum enim DEus hoc verbuin
fuum in negotio Salutis adhibens, certam obfervet
Legern, Ordinem, Media eorumque Ufum, & Condi-
tionem denique hominum, facile intelligitur, quod
fub ipfo ufu ejus, ex culpa hominum, plurima exiftere
poilint lmpedimenta% & quidem tarn Imperfeffa, quae
vim ejus retardare poffunt, quam.Perfefia, qua.ii!am
prorfus reprimere valent; Adeo vt fruftum & effe-
£tus intentos producere non poffit. Ad impedimenta
imperfecla referenda eft quoque ipfa corruptio bomi-
tjum naturalis , quatenus ea omnibus iilis commu-
nis eft, & revera quidem Vim verbi divini reprime-
re conatur, fed ita tarnen, vt ab hac fuperari pos-
fit, & revera quoque fuperetur;Quippeqvum caetero-
quin ha;c in nullohomine ulterius progredi pofTet,
fed neceffario in primo gradu fubfifteret. In hoc
ergo gradu, & refpeclu hujus impedimenti, vt lrre-
fiftibilis fpeclatur. Qu& vero impedimenta poft illud,
ex malitia & morofitate exiftunt, eatenus vt infu.
perabilia confiderantur, quod vim verbi jam ita re-
primant, vt ulterius fe exferere non poffit, pifi i-
fta per vires gratiae, haclenus per verbum collatas,
tollantur & reaioveantur. Atque hinc etjam fit,
vt
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Of Vis verbi divini diverfo refpeau Szlßefftibilis &
Jrrefifttbtlis dicatur, Aa. VII .-51. coil. turn Cap. Vi: 10.
§. IX,
Fis, quae alicui rci non conftanter, fed per certatantura intervalla cotrpetit, vel in his illifve
cafibns fe exferit, Temporaria dici poteft; Cvi pro-
inde opponitur Vis Covftans & Perpetua.. Vis ergo
verbi divini non utique Temporaria eft, fed potius
Conftans & Perpettta ; conftanter
& perpetuo Pater. mifericord.ae DEus vu!t omnes
homines notitia veritatis imbuere, atque per fidem
verbo innixam falvare. Accedit, quod ipfe quoque
Status hominum talis fit, vt, fi modo falvabuntur,
nunquam, quamdiu hanc degunt vitam, hoc rerh
ejusque Efficaci operatione carere poflint; Unde fe-
quitur, quod, quia illud m verum & continuum
Saluris medium illis ordinatum eft, conftanter quo-
que Vim & Sfcacaim fuam in illis exferat. ISJori
ergo circa inirium tantum Converfionis bominum fe
prodif» vt Quidam inepte opinati funt; Sed etjam po-
ftea ipfam continuationem» progreffum & confum-
mationem ejus aquali operatione effieit & promo-
vet. Hinc Anoftoius fatis emphatice adnrmat
quodDEus fit non foiu.i. d E*a<*Z<*>u£n&lo t^yvt dyaQo» in
nobis, verum etjam o' Ewilifug-af dvjo. Phii. 1 i6» Hoc
certe non fine verbo, fed per iilud operatur & a-
git. ideo etiam David ingemuit "}n^D*o "OrDD
Pf.cxiX:n6 :-n_awD "oxi^sn mnHJ
§. X.
Utrum Vis verbi divini dicenda fit Natiralis aniSupernaturalis, vel alio~ quodam umin-9 expri-
men-
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menda, inter Theologos quaeri folec jSed ob
guitatem Vocis varie ad hoc refpondetur. Si videl.
per Vim Naturalem ifta intelligitur, qua? per ipfam
rei conftitutionera primam ipfi competit,. & confe-
quenter neceffario illi ineft, nihil obftat quo minus
eo refpeau Naluralis dici poflit. Cum enim DEus
primum vellet verbum fuum efle, voluit fimul quo-
que illud Efficax effe, Quod fi vero Naturale dicitur,
quod a natura rerum crcatarum communi ejusque
operationibus dependet, turn utique non Naturalis,
fed Supernaturalis dicenda eft Vis verbidivini. Quod
vero adtinet ad terminos hyperphyfici & phyftco-ana»
logi, quos nonnulli hie ad ambiguitatem tollen-
darn, prioribus illis fubftituendos voluere, certe fi-
ais ejusmodi vocabulis inufitatis 8z vagis illi nihil
hie proficiunt, nifiatffixum fignificatum haec perdu-
cant. §. XI.
verbum DEi in fe nunquam non Vi-
\/ vum eft &" Ffficax, interim tarnen , fi Vim &
Efficaciam fuam re ipfa in hominibus exferere pote-
rit, requiritur neceffario verus & legitimus ejus U-
fus. Hie autern in eo confiftit, vt pure, jufto ordi-
tie & cum adcurata adplicatione proponatur, nee non
vt debita cum attentione, meditatione atque animo ob-
fequendi recipiatur. Sicut enimMediura quodlibet ne-
ceffario reqwirit ufum convenientem, fi effeaum in-
tentum producet, ita etjam verbum DEi, quod ve-
rum eft Salutis Medium ab \sp inftitutum, necefla-
rio ejusmodi Ufum requirit. Neque enira immedia-
ta vel extraordinaria operatio divina exfpeaanda
eft,
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eft, übi Media Ordinaria eorumque Uftts locum ha-
bent. Übi vero juftus & kgittmus Ufus huius verbi
obtinet, ibi non poteft non effeaum falutarem pro-
ducere, ficut ex fupra demonftratis & ipfa experi-
entia certo conftat. Hie autern jam fuboritur Qu_e-
ftio: Aunon verbnm Dhi etjam ante & extra Ufum vim
divinam habeat? quam quidem a Theologis commu-
-niter adfirmatam compeiimus; Re autern penirius
examinata, ?.b illis forte tantifper difcedere lice-
bit. Bxtra Ufum videlicet verbum DEi turn eft,
cum neque Materialiter fpeaatum , oculis ufurpatur
auribufve infunditur; neque Formaliter confideratura
menti fiftitur. Priori motdo fumtum verbum, neque
Jntra neque Extra Ufum habet Vim divinam per §. r.
Superftitiofum namque dixknus efle ejusmodi quid
fingere; Sie enim magicis charaaeribus, quae nul-
las rerum notiones menti ingerunt, Virttttem Prteter-
naturalem adfingunt homines profani. Aft pofteriori
modo diaum verbum, Extra Qf-mh pofituno, manife-
fto eft z.B>ifj£v\ov, Eft enim Contradidio in adjedo,
ponere verbum Formaliier fpeaatum, h. c. notiones
per verbum in mente excitatas exiftere, & fimul
easdem notiones in mente excitatas non exiftere.
ltaque, cum neque per divmath Omnipotentiam id
praeftari poflit, quod in fe Contradiaionem invol-
vit, concludendum eft, verbo DEi Extra Uium
non tribui pofle ejusmodi Virtutem. Qui vero hie dis-
fentiunt, & verbum DEi etjam Extra Ufum dicunt
Vt divina praeditum efle, Adv videlicet Primd,'qiiam*
viscam Adv Secundo non exferat, nifi in ipfoUfw,
C Hi
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Hi qwidem fententiam fu*m exinde probare eonanttif»
quod Verbum DEi <*um Semine comparatur, Quod qui-
dem famper pollet Potentia in fruaus erumpendi, licet
tarn Adv Secundo non demonftret, priusquam in ter-
ram idoneam fatum fuer.t. Hi vero Similitudinera in-
ter Ites Comparatas jufto longius extendunt, & fingunt
verbum Formmliter fpedatum, h. c. notiones verbo divi-
noexcitatas, Extra Ufum, nefcio übi exiftere, quem-
admodum Senr-en non fatum alicubi exiftit; Adeoque
non adtendunt hi, hominem quemcunque turn omni-
nofacere Ufum verbi, cum rotioncs verbo excitatas,
mente fua fovet. Quod vero ad merita caufise adtinet,
adfertioni Orthodoxorum comrr.uri neut-quam adver-
famur. Etenira dum ponimus Verho divino ncceflario
ineffe Virtutem divinam. prono inde fiuit ?lveo: Verba
divino, in qu3cunque Potentia Remcta confideraro, fem-
per competere vim divinam in Potentia non Remotiori-,
Sed equaliter Remota. Quod vero vim & operatio-
nern verbi divini in Ipjo Ufu concernit, obfervan-
<dum,quod quia ea neque Mechanica eft neque Mecha-
nice agit, fed Moralittr vel r.a.us Supramoraliter,{t*
quitur, quod neque Phyftco vel quocunque Palpabili
tnodo fentiri pofiit, ficut nonnulli» qui vim ver-
bi divini ex fua experientia ncgare vifi funt ,
fruftra exiftimavere; **cd fentitur potius modo, qui
indoli virtutis ejus ronvenit: Adeoque intema &*
Imernattnali intelledus iliunnnatione, Efficaci convi*
Sione, vohmtatis valida fledione $* commotione ad
credenda & agendai & quidem ita, vt nifi impedi-
mentis fuppriraatur, efFe&um intentum revtra pro»
ducatj
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tfueat; Steut ea ab Ipfo Auetore e-jus dedaratur Aft.
XVI: 14. II: 41. Hof. II : 14. Joh. VI: 44- Pfal. CXIX:
4> S* feqq. & piorum experientia teftatur.
§. XII,
CaufTa eur vfrhum DEi, quod femper in fe Vi*vttm efl & Efficax, non tamswi femper & m
©mni cafu, s-qualiter Vim fttam cxferat & aqttales
ftroducat effedtis, non pninde queerenda eft in i«
pfo verbo, fed m hcminibus qui illud ufurpant, i-
pfoque ejus ufurpatior is modo. Sicut enim Effedus
verbi divmi (alutares dependent ex Ufurpatione ejus
jufta & legitiwa, ita contra Defedus eorum ex ne-
gledu vel perverfa ejus adhibitione. Übi enim illud vel
prorfus negligitur, vel perverfe adhibetur, adefi Ef-
ficax Jmpedimentum eidern obfiftens, adeoque tru-
ftra turn exfpeaatur effeaus falutaris. Jmpedimenta
vero hujusmodi, vel ex culpa Proponentium verbum
DEi, vel Eorum qui illud recipere debent, exiftere
poffunt. lllorum quidem,quatenus vel d>(9oh£ia» vel
■TfßeJauU* in proponenJo verbo non rite obfervant, vel
vitd & exemplo fuo neceffitaten. ejus dubiam red-
dunt, adeoque vim ejus, quantum ad ipfos, repri-
munt, vel ialtem retardant, Jtr. XXlll:2s. II Pet,
11. Horum autern, quatenus Ipft cauflas vel ne-
gleaus, ve! perverf» ufurparionis &adp!icarionis verbl
mfe continent Htt autern Qf*<e & guales fint, ab
lpfo Salvatore in Parabola Matth. XIII : *. feq_i
«011. cum. Luc. Vill: 5. feqq. optime exp.icat.tur»
§.Xll£.
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§. XIII.
Non quidem defunt Theologi, qui verbum DEiInftrumentum potius quam Medium falutis dicen-
dum volunt, lllis tarnen eo minus aflentiri conve-
nit, quod periculum fit, ne Vis &" Efjicacia ipfi
competens, fic vel dubia reddarur, vel occulte tolla*
tur. Quod fi vero terminus ifle adhibeatur, necef-
fum omnino eft, vt ad evitandara ambiguiratem &.
periculum, diftinae oftendatur, Jnftrumentum non
feparatum a Cauffa Principali , aitt mortuum, fed cura
ea uniturn, indeque Vtvtim & iv fe Efficax turn in-
telligi.
Hie ergo jam fubfiftere coaai, finem opella2
noftne imponimus, fimul cum S. Davide ex imo pe-
aore fufpirantes :3]?y ny.XN'. TPn "pl RW *}VSf)
rrnriD Jca n^nDiyNnn-nnnTiN^-oi.on
pfal. CXlx.33, 3% 35. :*>nsan 12 ■>__■
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